

























20 世纪 80 年代，全球化初露端倪。事实上，早在 20 世纪 70 年代末西方国家的一些新闻报道或相关著述


















2005 年 2 月 23 日，时任国际货币基金组织的总裁罗德里格·拉托在《纠正全球的经济失衡——避免彼此
指责》的演讲中，首次正式明确提出并界定了“世界经济失衡”，即主要是以美国为代表的一方拥有高额的贸易
赤字，而对应的贸易盈余集中在某些其他经济体，即东亚地区，而且特别是中国[3]。2008 年 9 月 14 日，雷曼兄
弟提出破产申请，美林证券宣布被美利坚银行收购，这导致了 9 月 15 日（星期一）开始的这一周全球股市市值
暴跌，困扰美国的次贷危机开始演变为一场席卷全球的金融危机。金融危机令美国深切感受到以往坚持的“消
费推动型”经济发展模式亦不可持续，必须实现经济转型，以奠定未来长期发展的稳固基石。为了应对世界性
的金融危机，2009 年 9 月 24 日至 26 日在匹兹堡召开了 20 国集团领导人第三次金融峰会，会上，于当年 1 月
新当选的美国总统巴拉克·奥巴马提出了“世界经济再平衡”论。所谓世界经济“再平衡”就是美国增加储蓄（特
别是私人储蓄）与出口，减少消费与进口。2010 年 3 月 11 日，奥巴马在美国进出口银行当年年会上公布“美国
首个以推动出口为目标的专门战略”。接着，美国的私人储蓄率开始从“金融海啸”前的不足 2%提高到 2010






































土主权，互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处的原则”[10]。这五项原则于 1954 年 6 月写入中印、中缅
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